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Сельское хозяйство Республики Беларусь — одна из важнейших отраслей экономики, которая 
обеспечивает 7,5 % ВВП страны, 17,1 % инвестиций в основной капитал. В сельском хозяйстве 
занято 9,7 % населения.  Главной задачей его является производство продуктов питания и сырья 
для промышленности. 
Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики и призвано 
выполнять три важнейшие задачи: 
1) обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, т.е. быть гарантом 
продовольственной безопасности; 
2) снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым 
сырьем; 
3) сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, территории 
для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма. 
Будущее сельского хозяйства непосредственно определяется достижениями научно–
технического прогресса, современный уровень которого позволяет выращивать продовольствен-
ные культуры в искусственных условиях, без почвы, производить продукты питания с помощью 
химии, изменять их свойства. Однако основной в производстве сельскохозяйственной продукции 
остается жизнедеятельность растений. Поэтому усилия людей должны быть направлены на повы-
шение их продуктивности и более рационального использования [1].  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь сельскохозяй-
ственные организации на 2015 занимали небольшой удельный вес – 76,2%. Хозяйства населения – 
22,1%. В нашей стране, к сожалению, количество семейных фермерских хозяйств из года в год 
только сокращается. За 1995–2015 годы доля подсобных хозяйств населения в производстве сель-
хозпродукции сократилась с 48 до 22%, то есть более чем в два раза. Они обеспечивают всего 
лишь 1,7% сельскохозяйственного производства страны. Производство продукции сельского хо-
зяйства всех категорий в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 1, 4 %. Производ-
ство продукции растениеводства в 2015 году уменьшилось на 1,9 %, а животноводства увеличи-
лось на 5,5 %.  Проанализировав данные по областям, можно сделать вывод, что наибольший ин-
декс производства продукции сельского хозяйства принадлежит Минской области – 100,4%. В 
Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях производство продукции сельского хозяй-
ства увеличилась в среднем на 3,3%. Однако в Гомельской области этот показатель уменьшился на 
3,4%, в Могилевской на 5,7%. 
Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании традиционных для умерен-
ных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, 
пшеница, картофель, кормовые культуры. Вся посевная площадь в Республике Беларусь составля-
ет 5869,2 тыс. га., что по сравнению с 2013 больше на 130 тыс. га.  В нашей стране сосредоточено 
около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов на Европейском континенте. Однако 
республика не удовлетворяет свои потребности в зерне за счет собственного производства, поэто-
му ежегодно она импортирует более 3 млн. т (в основном на корма).  
Чистая прибыль– конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный пе-
риод. Чистая прибыль сельского хозяйства в 2015 году уменьшилась на 56, 8 % и составила 5415,6 
млрд. руб.  по сравнению с 2013 годом.  Выручка сельского хозяйства в 2015 году по сравнению с 
показателем 2014 года выросла на 29,1%. Показатель рентабельности продаж сельского хозяйства 
по итогам 2015 года оказался на уровне 5,9%, снизившись по итогам 2013 года на 8,8%. Рента-
бельность от реализации продукции так же значительно сократилось, в 2015 году этот показатель 
7,1%, что на 12,5% меньше по сравнению с показателем 2013 года. 
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По итогам 2015 года в сельском хозяйстве с учетом государственной поддержки было 128 убы-
точных организаций, по сравнению с 2014 годом их количество уменьшилось на 19 единиц, или на 
12,9%. За декабрь количество убыточных компаний в сельском хозяйстве выросло на 34 единицы. 
В течение 2015 года максимальное количество убыточных организаций в сельском хозяйстве было 
зафиксировано в январе – 158 хозяйств. Cумма чистого убытка нерентабельных организаций в 
сельском хозяйстве по итогам 2015 года составила 1 923,8 млрд. руб.  и снизилась по сравнению с 
2014 годом на 23,2%. Однако в расчете на одну убыточную организацию чистый убыток увели-
чился на 12,7% до 11,2 млрд. При этом в декабре, учитывая значительный прирост количества 
убыточных организаций, сумма чистого убытка, приходящегося на одну организацию, снизилась 
на 677,3 млн., по итогам января–ноября 2015 года она составляла 11,9 млрд. 
Объем кредиторской задолженности сельского хозяйства за 2015 год увеличился на 14,5% до 
46 451,7 млрд. руб. При этом объем просроченной задолженности вырос на 39,3% до 10 732,8 
млрд. руб. На 1 января 2015 года удельный вес просроченной кредиторской задолженности в об-
щем объеме кредиторской задолженности составил 23,2%, что является максимальным уровнем за 
все отчетные даты в течение 2014 года. Только 16,6% кредиторской задолженности сельское хо-
зяйство может погасить за счет своей дебиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2015 
года дебиторская задолженность составила 7 664,0 млрд., что на 22,7% больше, чем на 1 января 
2014 года. При этом просроченная дебиторская задолженность сельского хозяйства выросла за 
2014 год на 44,4% до 1 758,2 млрд. руб. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в 
общем объеме дебиторской задолженности на 1 января 2015 года составил 22,9%. 
Анализируя современный уровень развития сельского хозяйства Республики Беларусь и пер-
спективы его развития, можно сделать вывод, что для интенсивного ведения сельскохозяйственно-
го производства на всех угодьях страна не располагает достаточными финансовыми, материаль-
ными и трудовыми ресурсами, а сохранение экстенсивных методов экономически неэффективно. 
Следовательно, приоритетное развитие должны получить сельскохозяйственные предприятия, со-
здавшие высокоэффективное товарное производство. В соответствии с Программой социально–
экономического развития Республики Беларусь преобразование сельскохозяйственных предприя-
тий идет по следующим направлениям:  
 совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений, формирование но-
вых организационных структур;  
 преобразование действующих хозяйств в кооперативные и корпоративные предприятия и 
объединения, акционерные общества и другие формирования;  
 реструктуризация и реорганизация убыточных хозяйств. 
Таким образом, финансовое положение сельского хозяйства остается сложным. Резкое ухудше-
ние финансовых показателей отрасли по итогам декабря свидетельствует о значительном влиянии 
фактора общей финансовой нестабильности в экономике Беларуси на развитие сельского хозяй-
ства. В начале 2016 года можно ожидать дальнейшего снижения финансовой стабильности сель-
ского хозяйства и повторения ситуации прошлых лет, когда сельскохозяйственные организации 
оказались под угрозой непоставок удобрений и химикатов к посевной кампании из–за предыду-
щих неплатежей.  
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 Молочное скотоводство является одной из важных отраслей аграрно–промышленного ком-
плекса Республики Беларусь. 
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